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Oferta y Prestación 
de Servicios en la 
UNLP
M e d ia n te  la d ifu s ió n  de las capacidades 
de los g rupos de docencia  e 
in ve s tig a c ió n  de la U n ivers idad  y  la 
cana lizac ión  de las dem andas del sector 
ex te rno , esta dependencia  se encarga de 
la p res tac ión  de servic ios de a lto  n ive l.
La Gerencia de Promoción de Servicios Universi­tarios es el órgano de la Universidad Nacional de La Plata creado con el propósito de generar, 
proponer y ejecutar acciones para sistematizar la 
oferta y la prestación efectiva y continuada de servi­
cios universitarios de alto nivel, en especial, de aque­
llos dirigidos a la creación de riqueza y de puestos de 
trabajo.
Esta Gerencia desarrolla tareas de promoción de la 
prestación de servicios hacia el medio externo por 
parte de todas las unidades académicas de la UNLP, 
efectuando actividades de difusión e información de 
las capacidades de los grupos de docencia e investi­
gación entre los usuarios potenciales del sector públi­
co y privado, canalizando convenientemente las de­
mandas provenientes del sector externo.
También promueve la actualización de los instru ­
mentos legales y de las normas internas de la Uni­
versidad a los efectos de fac ilita r y estim ular la par­
ticipación del personal universitario en la prestación 
de servicios; velando, además, por el cum plim iento 
de las normas y de las políticas que fije  la Universi­
dad en relación a la naturaleza, alcance y demás ca­
racterísticas de los servicios que se presten.
Realiza sus actividades en tres áreas. La primera de 
ellas es la de Promoción que concentra la mayor par­
te de las actividades y, como su nombre lo indica, su 
función especifica es promover la interacción entre 
las unidades ejecutoras y el medio externo.
Por su parte el Area de Negociación interviene en au­
xilio de los investigadores y docentes en la fo rm u la ­
ción de propuestas y negociación de los térm inos y 
montos de contratos por servicios, licencias, etc.; en 
tanto  que el área de Ejecución se pone en marcha 
cuando se ejecutan proyectos de envergadura que 
ameritan actividades de coordinación y supervisión 
del trabajo de grupos m ultidisciplinarios. Los partic i­
pantes entran y salen de estas funciones según las 
necesidades.
Entre las funciones especificas que le competen a es 
ta Gerencia está la de explorar e indagar en las acti 
vidades de los grupos de investigación a fin de de? 
cubrir prematuramente conocim ientos y desarrollo 
originales, potencialmente transferibles y ayudar . 
los investigadores en la gestión de patentamientc 
búsqueda de interesados en la explotación comercia
de las licencias y redacción de contratos de licéncia­
miento.
Asiste también a los grupos prestadores de servicios 
para la form ulación de propuestas, cotizaciones, pro­
yectos y su correcta presupuestación y en la nego­
ciación de contratos; y busca y gestiona fuentes de 
financiam iento  adecuados (subsidios, préstamos, 
etc.), para Proyectos de investigación y Desarrollo o 
Programas Especiales de Asistencia Técnica.
Se encarga además de estim ular la creación de em­
prendim ientos de base tecnológica a través de la im ­
plantación de una incubadora de empresas; y de 
ejercer la supervisión y la coordinación de la ejecu­
ción de proyectos de envergadura, en especial, los de 
naturaleza multidisciplinaria.
PROGRAMAS CENTRALES
Entre los principales programas en marcha se en­
cuentra el "Parque de Ciencia e Incubadora de Em­
presas de la UNLP", que bajo la dirección del Ing. Ed­
gar Willis, se desarrolla en el Laboratorio de Investi­
gación y Transferencia de Tecnología de la Facultad 
de Ingeniería.
Tiene por objetivo mejorar las ventajas competitivas 
de la pequeña y mediana empresa a través de la 
transferencia de tecnología y el acceso a la especia- 
lización; generando una cultura emprendedora entre 
los estudiantes, graduados y empresarios que esti­
mule la creación de emprendim ientos de base tecno­
lógica, contribuyendo de esta manera al crecim iento 
económico local y regional mediante la creación de 
oportunidades de trabajo.
Brinda servicios de asistencia tecnológica, capacita­
ción y asesoramiento, espacio de trabajo, equipa­
m iento de laboratorio, acceso a cómputos e in fo r­
mación, gestión de asistencia financiera, y de apoyo 
en la búsqueda de oportunidades de negocios.
Otro programa im portante es el de Gestión para la 
Vinculación Tecnológica, que apunta a fom entar las 
actividades de innovación y modernización de las 
empresas productoras de bienes y/o servicios tanto 
del sector público como del sector privado, prom o­
viendo y gestionando proyectos transferidles desde
grupos, centros e institu tos de la Universidad al sec­
to r productivo.
Con este programa se busca fortalecer la relevancia 
de la investigación que se realiza en la Universidad 
destinada al desarrollo económico y social del país. 
Entre las actividades que se realizan en este marco 
encontramos la gestión de ayuda financiera o apoyo 
para obtener subsidios, adelantos y préstamos para 
cualquier propósito que contribuya al cum plim iento 
de los objetivos del Programa; la creación de un Ban­
co de Datos de Ideas y Oportunidades de Negocios 
para consulta de empresas; y la asistencia a los in ­
vestigadores en temas de derechos de propiedad y 
contratos de transferencia.
Una experiencia interesante es el Programa de Asis­
tencia Técnica "Llame Tecnologia'YSertec, a cargo de 
Gustavo Colli y Germán Fagonde, que se realiza con 
la cooperación institucional de la UNLP, el Institu to  
de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), la Co­
misión de Investigaciones Científicas (CIC) y la Fun­
dación de la Facultad de Ingeniería.
Este Programa tiene por objetivos apoyar a los sec­
tores productivos de bienes y servicios de la Pcia. de 
Buenos Aires en el desarrollo de sus esfuerzos de 
adaptación a las condiciones de com petitividad que 
demandan los procesos de apertura y globalización 
de la economía, intentando reforzar en especial las 
acciones de naturaleza estratégica dirigidas al incre­
mento de su com petitividad a través de la innova­
ción tecnológica y la modernización empresarial en 
todos sus aspectos.
Cumple su cometido a través de la provisión de ser­
vicios técnicos, de información, gerencia les, de mar­
keting, profesionales y otros servicios ejecutivos de 
supervisión y consultoría para cualquier propósito y 
facilidades para el entrenamiento de personas en 
cualquier arte, oficio, técnica, profesión o habilidad. 
Hasta la fecha se han atendido las demandas de ser­
vicios de 334 empresas de la provincia de Bs. As. El 
69% de los llamados provino de empresas industria­
les, el 20% de empresas de servicios y el restante 
11% de comercios. Clasificando los pedidos por tec­
nologías tenemos el siguiente cuadro: duras 68%, 
blandas 14%, mixtas 18%.
Los prestadores integrantes de la Red han realizado
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Principales 
proyectos impulsados 
por la Gerencia
• “Desarrollo agroindustrial en base al cultivo de 
arroz de la pampa deprimida bonaerense” 
Estado: se obtuvo un subsidio de $ 850.000 de 
la SECYT, debido a la potencial transcendencia 
económico-social del proyecto (concluido).
• “Evaluación de la instalación y uso de una 
carpeta de césped natural para el campo de jue­
go del Estadio Ciudad de La Plata”. En coopera­
ción con la Michigan State Dniversity.
E stado: se firmo un Convenio, con la Unidad 
Ejecutora del Estadio, para la ejecución de los 
trabajos correspondientes por un monto de
$ 78.000 (concluido).
• “Desarrollo de ovicida de baja toxicidad y alta 
eficacia para el tratamiento de la pediculosis”. 
E stado: se gestionó y obtuvo financiamiento 
privado (Droguería Suizo-Argentina) para el 
proyecto y desarrollo de pediculicidas, actual­
mente en etapa final (pruebas clínicas). Este 
proyecto arrojó una patente para la UNLP para 
cuya explotación la empresa se ha comprometi­
do a pagar un royalty por todo el tiempo que 
dure la vigencia de la patente (en Pase 11 de 
pruebas clínicas). •
• “Desarrollo de una membrana de colágeno 
orientada para el tratamiento de cicatrices que- 
loideas”.
Estado: se procuró financiamiento para el desa­
rrollo; se está a la espera de la finalización de las 
pruebas preclínicas para proseguir con las ges­
tiones ante empresas interesadas. Patentada por
la unlp.
• “Producción de C03Ca (carbonato de calcio) 
natural de alta pureza a partir de la conchilla de 
la provincia de Buenos Aires”.
Estado: se sigue buscando una o más empresas 
dispuestas a invertir en este proyecto.
• “Producción de C03Ca (carbonato de calcio) 
precipitado de alta pureza a partir de la conchilla 
de la provincia de Buenos Aires”.
Estado: se están llevando a cabo las gestiones 
con la empresa interesada a efectos de procurar el 
financiamiento del proyecto.
• “Producción de talco de alta calidad a partir de 
la aplicación de tratamiento de beneficio en ya­
cimientos minerales de la Región de Cuyo”. 
Estado: se está negociando con una empresa in­
teresada
• “Producción de diatomita de alta calidad a par­
tir de la aplicación de tratamiento de beneficio en 
yacimientos minerales de la Provincia de Río Ne­
gro”.
Estado: gestiones avanzadas para procurar el fi­
nanciamiento del proyecto (se está negociando 
con una empresa interesada)
• “Producción de cal de alta calidad a partir de la 
conchilla de la provincia de Buenos Aires”. 
Estado: a la búsqueda de una empresa interesada.
88 Visitas Técnicas a las empresas, con la presenta­
ción de sus correspondientes informes. Asimismo se 
confeccionaron 47 propuestas técnicas con los co­
rrespondientes presupuestos.
En tanto el Programa de Apoyo a la Productividad y Em- 
pleabilidad de Jóvenes y otras actividades hacia la comu­
nidad a cargo de Oscar Negrelli ha inscripto a la UNLP 
como Institución Capacitadora, asistiendo a los interesa­
dos en presentar proyectos a concurso (dos cursos apro­
bados; uno en ejecución) a través de la UNLP.
También ha suscrito un Convenio con la Superinten­
dencia de Riesgos de Trabajo para el financiam iento 
de cursos de capacitación para obreros, técnicos, 
profesionales y empresarios de la construcción orga­
nizados en conjunto con la UOCRA y la Cámara A r­
gentina de la Construcción.
La gerencia colabora también con numerosos docen­
tes e investigadores para poner valor a sus propues­
tas de trabajos hacia terceros, con relación a proyec­
tos de la más variada naturaleza, canalizar el flu jo  de
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fondos de modo de conciliar normas nacionales con 
normas provinciales; como en los casos del convenio 
UNLP (Fac. Ingeniería y Fac. Cs. Agrarias y Foresta- 
les)-Unidad Ejecutora del Estadio Ciudad de La Plata 
(cultivo de césped bajo cubierta); y del convenio Pro­
grama "Mundo Nuevo" - COPETRO (Escuelas de En­
senada), Proyecto "Red de Medios" (Facultad de Be­
llas Artes, Fundación de la Facultad de Ingeniería, 
empresa privada).
Se proporciona apoyo instituciona l para cerrar las 
negociaciones de trabajos para terceros, concurrien­
do a distintos ámbitos (empresas, ministerios, m uni­
cipios). Ilustran este accionar los convenios UNLP 
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad 
lngeniería)-M unicip io de Pinamar; UNLP (Facultad
Ingeniería)-EDELAP; UNLP- empresa "Nueva Aldea 
S.A." (producción de huevos de bajo contenido de 
colesterol).
Las unidades de investigación generan conocim ien­
tos originales cuya transform ación en riqueza se 
procura fom entar ofreciendo el licénciam iento de 
patentes a empresas que deseen llevar adelante una 
inversión para cubrir la brecha entre el desarrollo al­
canzado en el laboratorio universitario y la produc­
ción comercial del bien o del servicio.
En la actualidad se dispone de varias patentes no 
vencidas, en trám ite  y vencidas pero no explotadas 
industrialm ente. Además se continúa prestando apo­
yo e inform ación a grupos de la UNLP interesados en 
el patentam iento de procesos y/o p roductos*
•  Gerencia de Promoción de 
Servicios Universitarios: 
O rganigram a de 
funcionam iento .
•  Gerencia de Promoción de Servicios Universitarios
•  Ger. Ing. Héctor R. Demo
•  Calle 7 N° 776 1o piso. La Plata-Telefax (0221) 427-2172/ 424-4142
•  E-Mail: demo@cyt.presl.unlp.edu.ar
gerencia @cyt.presi.unlp.edu.ar
